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T A. V H I NA. 
J U A N S I L V E T I , que llegó á España precedido de ía nota de valentía, y que no ha desmentido su justa fama, al reaparecer después 
de la grave cornada recibida en la p laza de Va lenc ia . Fot Derrey 
Precio: 20 Cts. 
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L A L I D I A 
T A U R I N A 
D E S D E B A R C E L O N A 
ñ punta de capote 
joselíto el único 
L a s c i i o r i i n ' s . l á j 
- I n s i l i c ( i l i l | ! ; i l - : i i ) IV'S . 
f n ^ a s reáliqaclss 9 
nicz Qiptega, Gnl l i t i 
el dm 8 Sé Qc^iíbr 
nido la '. ' iri lid de 
t Istia tan enl abasta 
;'i pesar de fcocío— 
A d o l f o Dura . -
Muoho 1« ha 
la evidencia de 
cuando ha dicli 
• •xi raonlinariaf!,..' 
la- inaraxillosns. I 
,v A I'apa-Uey del 
i. en la Plaza dé tt 
as estupendas, 
is insuperables 
toreo, J o s é Gó-
ms de Madr id , ' 
• del a ñ o de gracia J'JlG. l ian te-
' i n c r t i r al gálliBmo á un belmon-
v tan com'eneidü como era—y es, 
i excelente y muy querido amigo 
:-ostado al bueno de D u r a rendirse á 
lo que no tiene vuelta de h o j a ; pero 
uUú VOII. ha sido con todas las do la 
i i f h o su atinada convers ión , insigne 
I cnando un ar t is ta tan exquisito y 
i c n t o tan refinado como el suyo, se 
lismo. me encuentro., yo m á s fuerte y 
\<\ celebro n 
I) u n í luí I . Torq! 
de un temperai 
comier te a l í i a l 
m á s .iustificado en m i a d m i r a c i ó n , en m i s i m p a t í a y 
en mi incl inación al toreo de los toreros de sentido-
común : de los Gallos. 
Rafael que es la esencia misma del toreo—-á des-
pecho de lo que hace censurable y a¡bouiinable en es-
tos tiempos :—y Joselito que es l a s a b i d u r í a , la inte-
ligencia y el dominio, son los dos únicos toreros que 
merecen tener el par t ido que tienen, de convcnqidos. 
Sin embargo, Juan Belmonte, que es el solo torero 
digno de formar t r ío con aquél los , tiene un -part ido 
de i ni prcsioiiiihles. Personas á las que sugestiona la 
sensac ión de la tragedia.. . 
Pero Belmonte,- el s i m p á t i c o Juan, el bravo y 
emocionante torero, en su fuero interno es gall ista 
t a m b i é n . As í lo demos t ró en esa feolia m e m o r a h í e áe \ 
S de Octubre, aplaudiendo entusiasmado á Joselito, 
como lo ha demostrado en otras ocasiones. 
Yo, que desde el a ñ o 1914 hasta ahora, he aguan-
tado—con cierta vanidad por el honor que para m í 
significaba—-las m á s ruidosas y tremebundas gr i tas 
del públ ico de Barcelona, por m i galUsmo sereno y 
s in exageraciones; c r é a m e que siento una grande 
sa t i s facc ión , cuando me vienen á dar la razón las 
tardes que Rafael arma el e s c á n d a l o ó que Joselito 
borra á todos los toreros que en el arte han sido. 
¿ Y cómo no lie de salirme de mis casillas como n i -
ño con zapatos nuevos, ante una tarde tan def ini t iva 
para Joselito, como l a del 8 de Octubre de 191G, que 
tiene la v i r t u d de hacer que se declare gall ista, con 
todos los honores, un ar t is ta tan a r t i s ta como D u r á ; 
y que confirma un augurio de D o n Severo, estampa-
do en L a Tr ibuna de Barcelona, el mes de Agosto 
de 1910, con motivo del debut de Gal l i to y L i m e ñ o 
en la plaza Vieja dé esta capital? 
Luego, én 1915, el inconmensurable Don Modesto. 
decía que Gal l i to superaba á todos los toreros que 
luui existido, desde P a q u i r o . á Gucrr i ta , pasando por 
el t naes t ío Lagái ' t i jo . Y ahora todos los per iód icos de 
M a d r i d y todos los buenos aficionados, viejos y jóve-
nes, proclaman rotunda y terminantemente, que lo 
hecho, por Joselito en l a Plaza de toros de la Corte, 
él 8 de Octubre de 1916, no lo ha hecho, n i lo ptodía 
hacer nadie, j a m á s , j a m á s , j a m á s . 
Amigo . .Dürá : ¿ P u e d o permi t i rme la inmodestia 
de envanecerme por las gri tas que le ha dado el pú-
blico á mi 'gu l l i smo, y exhumar el augurio^ que sin 
petulancia alguna hice, de que Gal l i to qu i ta r la mu-
chos moños? 
; Los ha quitado ya todos... ! 
Las apariencias engafian... 
Los toros de Medina Garyey fueron broncos, difí-
ciles, inciertos, nerviosos, revoltosos, huidos, derro-
tando, achuchando... LTna corr ida para hacer i r de 
cabeza al torero m á s torero y m á s enterado que pise 
los ruedos. 
Con estos antecedentes del elemento -toro, que es 
el pr incipal de una corrida, ¿ d í g a n m e ustedes q u é 
habla de hacer el otro elemento complementario, 6 
sea los toreros Vaquenito, Pacorro y Pedmcjio"! 
TfuyiiTiVo. ..que en la tercera'de las cuatro corr i -
das que toreó en Algemesí (Valencia) , sufr ió un pa-
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lotazo en el dedo pulgar de la mano derecha, apenas 
pod ía sostener el estoque. 
Y para venir bien las cosas se e n c o n t r ó con un 
uanado que reque r í a mucha fuerza y soltura en am-
bas manos para bregar con él con todas las de la ley. 
Y, como era lógico, el d iminuto torero valenciano, 
no pudo l id ia r y defenderse "en la f o r m a ' á que nos 
tiene acostumbradbSi Para A dquer i to , que es una-
cantidad de torero muy extraordinaria , no hay toro 
difícil . Grandes, con muchos pitones, de sentido.. / 
á todos los domina {'aqneri.to con una facilidad, 
asombrosa. . 1 ' 
Y esto lo den ios l i'i'i ayer, á pesar de no estar én 
condiciones, n i de quedar tan b ien como ha quedado 
en otras tardes de toros difíci les. 
¿ Q u i e r e decir esto que la labor do+.í'«(//ter/ío haya 
sido deficiente? JJc ninguna manera. T tíy^cr(7o hizo 
lo.suiyo. Estuvo muy breve en sus dos bichos, los 
mule teó apropiadamente . para recogerlos, valiente. 
L o cons iguió en. seguida en el primero, que le achu-
chó una vez ;. y lo logró t ambién en el cuarto, que 
era tuerto .del izquierdo, en cuanto tos [icones lo de-
ja ron ' solo con el' animal . 
Ilotlolfo R o d a r t e toreando por v e r ó n i c a s a y e r 
en V i s t a A legre . 
A l pr imero lo m a t ó de media estocada un poco 
delantera, entrando con hahilidad, por lo que fué 
aplaudido; y al cuarto de una estocada ca ída que 
produjo derrame exterior, entrando bien y. hábi l -
mente. 
Con el capote estuvo m á s inteligente que lucido, 
dió tres lances buenos a l pr imer toro. 
T r a b a j ó mucho toda la tarde ayudando á sus com. 
p a ñ e r o s con su acostumbrada oportunidad é in te l i -
gencia. - . * 
Pacorro t ambién sal ió r e s i n t i é n d o s e " d e la herida 
que sufre en el brazo derecho. L igualmente llevó á 
cabo dos faenas muy breves, para dshacerse de los 
dos guasones que le tocaron eñ suerte. 
I ' a rorro es un excelente torer i to . Uno de' los me-
jores novi l leros; pero toda la buena voluntad de un 
diestro inteligente y arreglado sé estrella siempre 
c o n las malas condiciones del ganado. E>e los bichos 
de Medina Gai'vey, ijue tanto p r o m e t í a n por su pre-. 
s en t ac ióh y t ipo, no era posible sacar part ido alguno. 
E r a n demasiado broncos y difícilesi 
As í y todo. Pacorro yndo dar tres ve rón icas muy 
buenas y un vistoso y preciso recorte al segundo. 
T a m b i é n hizo muy oportunos y adornados quites y 
t r a b a j ó para reducir á sus toros. 
P é d r u c h o de E iha r sólo dió la nota de va len t í a . 
Y si-descontamos el estoconazo que- a t izó a l tercero, 
acometiendo con mucha verdad, no queda nada de él. 
A l ú l t i m o toro, que se tapaba, tuvo que pincharle 
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varias veces, aunque todas ellas con mucha bravura. 
De todos modos, se vió claramente que una cosa 
es entenderse con toros tontos y p a s t u e ñ o s y otra con 
bichos nerviosos, broncos y defectusos. 
De la gente de á pie, Tabernerito, Pelnclio, Masco-
na y el hermano de Pacorro, y de los montados. A l a -
ban y el M a l a g u e ñ o . 
" E l Nacional" y nada m^s 
E¡ papel del Nacional sigue en alza. Y llevando 
gente á ta Plaza Monumental . 
Otra corrida y otro grande éx i to en un toro. Pero 
.estamos con lo dicho desde el primer día. desde el día 
qUe-debutó : que no mata nada, que no sabe vaei-;u-
con la muleta. 
M u y - b i e n . Sin embargo con- el capote y la muleta 
es m i t ío : Y dió cuatro superiores lances al tercero; 
hizo dos quites colosales al mismo; luego le clavó un 
buen par de banderillas y llevó á cabo á c o n t i n u a c i ó n 
una va len t í s ima faena de muleta. F u é cogido y vol -
teado ál dar el pr imer pase,- cambiado, sacando, ún i -
camente, rota la , ta legui l la . Tuvo suerte. Y c o n t i n u ó 
m á s bravo todav ía , sobresaliendo un pase de pecho, 
uno alto y uno na tura l magníf ico. 
, Dos pinchazos y media estocada, siendo cogido y 
pisoteado en la segunda acometida. Descabe l ló al se-
gundo intento. 
E n el ú l t i m o una faena á salir de paso y inedia es-
torada-a largando el bracito, 
Zarco y Carn/itíerito no hicieron cosa cine val iera 
la pena. 
Con las banderillas se dist inguieron Xegret, l i i -
vera y Behl i tu . L o s picadores, mal , y encima bus-
cando un conflicto en colaboración con los mono-
. sabios. 
Los toros resultaron cinco mansos v uno bravo. 
Pues, señor , continuamos encantados... 
D O N S E V E R O 
S Octubre 1910. 
Todo per iód ico , taui-ino en uno ú otra forma tiene 
que v i v i r de los toreros. Esto lo saben hasta los A l -
guacil i l los. Unos publican portadas y dobles planas 
que, claro es t á , ¿ q u i é n las va á pagar sino los inte-
resados en el jus to reclamo? Otros hacen informa-
ciones encomiás t i c a s sobre determinados diestros y 
los m á s se e n s a ñ a n , muchas A-eces, contra alguno de 
ellos durante b-reve tiempo. 
To ta l , que como de la venta n i n g ú n taur ino puede 
v i v i r ( ¡ n i n g u n o , eh! ) , se recurre al aux i l io de quien 
se favorece ó se le pega de manera m á s ó menos de-
licada. • 
¿ E s t á esto claro?, pues á otra cosa. 
U n semanario, que^ com nosotros, publica una do-
ble plana de Saleri I I por encontrar, seguramente, 
m é r i t ó s m á s que suficientes en el torero a l c a r r e ñ o , 
se dedica á descubrir lo que tanto hacemos nosotros 
por ocultar. 
E l semanario es el Reñ ide ro (¿Jo vamos á callar 
p o r no hacerle propaganda?), y su director D o n S i l -
v e r i o . Don Si lver io es muy s i m p á t i c o y buen amigo 
nuestro, ¿ p o r qué Se mete con nosotros el R e ñ i d e r o ' i 
Me dice Anton io Doblado que le diga á D o n S i l -
verio que él no es periodista" n i entre comillas si-
qu íe ra , que vive de su trabajo y que cuenta lo que 
ve en los toros sin poné r n i qu i ta r nada, que no co-
noce á n i n g ú n torero, de OERCA y que esto le da una 
independencia para hablar con claridad aunque ca-
rezca de estilo l i t e ra r io . Que sus revistas de aficio-
nado contrasitan de una manera sorprendente, con las 
que hacen los periodistas, sin entre conullas, y que 
no se explica la causa de c ó m o él s in saber escribir, 
cuenta las cosas m á s fielmenté á como las cuentan 
los periodistas que escriben -bien y a d e m á s admira . 
Que en el asunto de M m z u n t í n í t o le ocurro como 
en las revistas que hace, esto es,-que no tienen gala-
nura en el lenguaje, pero que son la fetel. 
Y que si no fuera por perjudicar al torero aludi-
do ya d i r í a cuanto sabe del asunto. .' 
Que Je dejen en paz, porque no se mete con nadie, 
y que le diga á Don Severo ,les aconseje á los perio-
distas procuren decir Ja verdad de lo que vean aun-
que las revistas vayan un poíquito peor escritas. 
Y nuda más , querido y s i m p á t i c o D o n Silverio. 
L A L I D I A TAVRINA 
t r i s t e — m á s tr iste que nunca—en un paleo, ocultando 
toda la sentida nostalgia del t r i un fo , t ras el antifaz 
de seda de una sonrisa señor ia l . Mi raba desde al l í e 
ruedo, y acaso le pa r ec í a una vistosa pandereta muy 
adornada con m a d r o ñ o s y cintas, pero ; ay ! s in roda-
jas de plata, que sonaran á gloria como otras tardes : 
y a s í era. De oro. de oro tino las t e n í a para casca-
belear é n ' h o n o r del joven Maest ro . . . y sonaban una 
y o t ra vez t'i éx i to . A éx i to que es una cosa muy 
dis t inta de la gloria. 
E l éx i to pueden saborearle muchos : la g lor ia sólo 
á los elegidos es tá reservada ; hoy por hoy en el to-
reo sólo saben de la gloria del t r i un fo Juan Bel -
monte y Rafael Gómez. 
Este con su arte in imi tab le—uu imi tador d 
Gallo se r í a r id ículo , como lo ser ía el que pretendie-
se hacer un mar ar t i f icial—da tal s ensac ión de gran-
deza, t a n exacta visión del toreo, que o deleita con 
sus faenas r o m á n t i c a s , caprichosas—como esos 6i-
belois de porcelana, de (anta d i s t i n c i ó n — ó entu-
siasma y arrastra con esas expresiones c lás icas , 
avasalladoras, que tienen la grandeza del r a v t c n ó u . 
y l a severa l ínea de Palas Atenea. . . 
E n cuanto á Juan Behnonte. . . i ah ! la glor ia de 
este art ista es especial; él ha e n s e ñ a d o á los públ i -
cos á entusiasmarse de una manera nueva, que tie-
ne m á s de calentura que de entusiasmo; febri l an-
B i e n v e n i d a pasando de mule ta a l pr imero 
en la c o r r i d a ce l ebrada e l 8 en V a l e n c i a . 
Figuras de la torería 
JUAN B E L M O N T E 
1 i'ésnués del t r iunfo imliscutible. de Jo* 
B-eíito "el Maravi l loso" , guedá flotante en 
el aire una . figúVa de t an. gallarda posi-
ción, de tan decisivo in t e r é s , que el cro-
nista no puede sustraerse á la tenta-
ción, y de ella os va á hablar hoy. S í ", 
es lógico, aunque parezca incongruente; 
después de la apoteosis de J o s é Gómez, 
. s preciso hablar de... Juan Belmonte, 
del torero de Tr iana , del que empezando 
m u y somero, ha acertado á describir, 
en el toreo, una siuuosoide de fuego, que 
cuando se levanta llega al cielo— 
un cielo de áu reos ' r e sp landores—• 
y cuando se abate húndese en la 
t ie r ra—tina t ie r ra de sanguino-
lento ¿ólpl'. 
Juan Belmonte es b o y . ret irado m o m e n t á n e a m e n -
te, tan actual, tan interesante como si su f igur i l la 
desmedrada llenara los ruedos c o n sus lances un po-
co fatales y otro poco misteañosos, que encadenan al 
públ ico y le custif/an ó entusiasmarse. Y aun d i r é 
que e s t á n vacíos los á m b i t o s de las Biazas de toros, 
desde que él no l id ia con la muerte, su gent i l ena-
morada. 
Por eso el t r iun fo de JoseJito me ha sugerido á m í 
—nos ha sugerido á todos—la idea de Juan ; porque 
el pasado d í a 'S, hubo momentos en que c re ímos ver 
torear de capa al Tr ianero : claro que fué cosa de 
unos segundos, pero breve es t a m b i é n el r e l á m p a g o 
y nos sobrecoge, y b rev í s imo el espacio de un dispa-
ro y lleva á la- muerte cabalgando en el p lomo. . . 
¡ benditos segundos aquellos que nos hicieron ver to . 
da la grandeza del toreo belmontiano ! ¿ L o s recor-
dá i s V... J o s é cargando la suerte, y a j u s t á n d o s e ex-
traordinariamente con el toro, no olvidó n i uno solo 
de- los detalles de la i m i t a c i ó n . . . ¡ q u e b r a d o el cuer-
po por la c i n t u r i l l a , firmes los -pies en el suelo, y la-
deada la cabeza, ca ída , m á s bien, sobre el hombro, su 
figura t e n í a toda la esbelta gallardez del Maestro de 
( íe lves y casi toda la bravia apostura del Profesor 
<lij T r i ana ; y as í . alegraba y emocionaba, p o n í a en-
tusiasmo y terror en nuestro á n i m o . . . Y sin querer, 
vez,—;. entusiasma J o s é sin 
querer otras veces—dij imos olé 
y batimos palmas. 
Pero.. . vino d e s p u é s la reac-
ción : no. no era Juan el que to-
reaba... Juan estaba al l í muy 
U n a super ior v e r ó n i c a de S a l e r i I I en l a c o r r i d a 
ce lebrada el 8 en V a l e n c i a . 
siedad por admirar le . . . febr i l emoción a l verle to 
rear... febri l recuerdo al verle perderse entre la mu-
chedumbre... eso es lo que Juan Belmonte produce. 
Y eso es lo que fa l ta ahora en los ruedos de las Pla-
zas de toros. Joselito se ha quedado solo como ún i -
co mantenedor de la lucha ; y hay ovac iones—¿có-
mo no?—-hay sonrisas, hay a l e g r í a ; pero fa l t a el 
rugido de león encadenado que caracteriza á la fies-
ta . . . no hay gloria en el t r iunfo, no hay rodajas de 
plata en las panderetas de los ruedos. 
¡ F a l t a Juan Belmonte! . . . 
fe 
Para el " T h e Kon l e c h e " 
Cuatro palabras solamen. 
te. queridos amigos y com-
pañeros . para contestarle á 
lo de "La , L i d i a . . . al revés" . 
Cierto que D o n Sabino 
Ucelayeta tiene un idisctt-
SiUveti d e s p u é s de la 
muerte de s u p r i m e r o . 
FOTS. VIDAL 
Si lvet i en un pasé de pecho á su pr imero de l a 
corr ida ce lebrada el 8 en \ a lenoia. 
FOTS. MOYA 
tibie derecho de propiedad sobre su Pla-
za ; exactamente el mismo que yo, sobre 
m i voluntad de ecusurar las acciones 
que considere e r r ó n e a s . 
Cierto que—son palabras de astédéS 
-"(7 magno entplúkámiét í tó del Circo 
taurino es un .solar de válor irioaloula-
para un gnvn hotel ó ptipa t iuméroéáé ,// 
espléndidt is Quintas de /cerco". 
( ' ierto. por lo tanto, que 
la demolición do esa Plaza 
i<nt ró inoda. sería un bene-
ficio pecuniario para San 
S e b a s t i á n , que a d e m á s do la 
renta del circo taur ino ten-
d r í a la de uu gran hotel. 
lY cierto—'Consecuente-
m e n t e con lo anterior—que 
D o n S á b i n o I •(•claveta, al 
usar de su derecho de pro-
piedad, olvida el c a r i ñ o á su pueblo, an-
te la miseria de unas monedas. 
Y . . . estoes todo ; que " L a L i d i a . . . al 
revés"' , es por esta vez " L a L i d i a . . . al 
derecho". 
J O S E S I L V A Y A K A M B U R U 
Mientras torean la del Pilar 
UNA OREJA PARA LA VIRGEN 
A l hncu forero Florent ino Bál leátéroa. 
La ciudad arde en fieslas. Los matracos de (Ja-
Uur, los de Riecla y de Mullén á codazos se abren 
paso entre la m u l t i t u d , basta llegar á la plaza para 
Ocupar un tendido de sol que sus buenos o d i o f ié lés 
les cos tó . 
H a y que ver á Gallico. 
— ¿ S u s a c o r d á i s del a ñ o ¡jasan'. ' 
—•', Abaaa qué mozo! ¡'Mía qué es .sdlait el c l i i -
güio ! 
— B i e n sastifecho p u é - e s t a r de Zaragoza. 
—Guidiao CÓn lo que je queremos. 
—jOomo que dice él que es en la Plaza que inás 
á gusto y mejor- torea. 
—Porque mus He miedo, 
—Por lo mucho que entendemos será . 
— O por lo bruticos qnc sernos. 
— B i e n juica ser. 
—Darus prisa que no vamos á llegar á la salida 
dé las cuadrillas. 
— ( G r i t a n d o ) . ¡ P i c a l e e e ñ a a a a ! Vente á nuestro 
fajo qué llevamos magra y buen vino. 
- — ¿ Q u e vas con la moza? Yaya un r e p a r o . ' ¡ M á s 
serelnos pa t ó c a l a ! 
• "Entrfe tragos y hacaos repletos de buen humor y 
siempre alborotando entran en el coso los matracos 
de Mal lén , los de Riecla"y de Gal lur . 
Hasta la alcoba llegaba el alegre cascabeleo de 
las calesas mezclado con el bul l ic io y la borrachera 
dé vida que á torrentes se desbordaba por las calles 
de la ciudad. / 
—Abre el ba lcón, m a ñ i c a , que quiero t a m b i é n yo 
par t ic ipar de el entusiasmo de m i pueblo; abre el 
Juan Silveti 
v los Miuras 
—Pero ese hombre es t á 
loco—me dijeron ü mí una 
infinidad de aficionados 
cuando se enteraron que 
Juan Si lve t i t en í a qüe 
matar la corrida de M i m a 
del 24 de Septiembre ú l t i -
mo, con Pastor y Gaona. 
—Con una cornada tan 
grande, que a ú n t i e n e 
abier ta ; con las pocas fa-
cultades que le han queda-
do, y sin haber toreado 
m á s que cinco ó seis co-
rridas en E s p a ñ a , se atre-
ve á encerrarse con los 
miuras. . . ? 
— S í , señores . Se encie-
r r a con los miuras, á pe-
sar de todo. 
Y llegó el d ía de la co-
rr ida , y al tener conoci-
miento aquellos mismos 
aficionados, de que los to-
ros enran grandes y con 
muchos pitones, y que la 
corrida l a toreaban, soli-
tos, Rodolfo Gaona y Juan 
Si lve t i , volvieron á obje-
tarnos, on la Plaza, antes 
de empezar la fiesta : 
—.Esto es peor todav ía , 
D o n Severo. Ese b u e n 
hombre quiere suicidarse. 
¡ Comprometerse á matar 
tres toros !... ¡ Y como esos 
pavos que hay encerra-
dos ! . . . 
—-Es verdad.. . pero Si l -
ve t i es muy valiente. . . 
Y al decir esto, yo mis-
mo t e n í a el presentimien-
to de que h a b r í a hule. . . 
Bien . Pues contra los te-
mores de los aludidos afi-
cionados y contra m i pre-
sentimiento, no hubo h iúe . 
Y nos alegramos todos, 
Juan Si lvet i es toqueó los 
tres toros con desahogo, 
con natural idad, con va-
l e n t í a extraordinaria . Es 
verdad que suf r ió varios 
achuchones y derrotes y 
fué tropezado por las re-
ses dos ó tres veces. Pero 
no lo es menos que los to-
ros segundo y ú l t i m o re-
sultaron broncos y difíci-
les, estaban inciertos, te-
n í a n - l a cabeza por las n u . 
bes y derrotaban una bar-
baridad. 
Pues á pesar de ello, 
S i lve t i no se i n m u t ó . Se 
hizo cargo de las circuns-
tancias, se a r r i m ó mucho 
á los bichos y se a d u e ñ ó 
de la s i t uac ión . 
Ya len t í s imo , t ranquilo, 
sereno, sin diar impor tan-
cia á los pitones, n i - á las 
pés imas condiciones de los 
miu reños , llegó con la mu-
leta á la cara de los mis-
mos y al l í los a g u a n t ó , los 
cons in t ió y casi se apode-
ró de ellos. A despecho de 
las dificultades tan gran-
des que ofrecían el segun-
do y el sexto, i n s t r u m e n t ó 
—como ahora se escribe— 
dos pases de pecho,' colo-
sales, uno ayudado por ha. 
j o estupendo, y uno natu-
ra l con la derecha muy 
bueno. 
A l otro bicho, ó sea el 
cuarto, que aunque noble 
y manejable en los dos p r i -
meros tercios, llegó al úl-
t imo quedado y con l a ca-
beza por el suelo, lo mu lé , 
teó muy bien, hac iéndolo 
U N A G R A N V E R Ó N I C A D E L B E L M Q N T E M E J I C A N O 
doblar perfoctamoute en 
unos m i ü e t a z o s con la de-
recha por la cara. D i ó uno 
de pecho y o t ro ayudado, 
b u e n í s i m o s ; y so a i ' rodi l ló 
en otros pases con l a de 
cobrar. Una gran ta rd« . 
Rodolfo Gaona—de cu-
yo c o m p o r t a m i t M i l o para 
con él e s t á S i lve t i muy 
satisfecho—le a y u d ó y au-
xil ió durante toda la co-
r r ida a s í como también 
/V/m» el excoloute peón y 
notable banderillero. 
Otro torero sin el valor 
tan rormidable de Juan 
S i lve t i , e n c o n t r á n d o s e co-
mo sc> iMi.ciuMit ra i'sl o, con 
la herida abirr ta , no ha-
b í a aceptado el contrato 
para Hdinr la corrida de 
Don Kdnardo Miura . Y 
Si lve t i lo aceptO sin saber, 
n i impor tar le nada, lo que 
iba á t( 
de que 







i ivar , y i 
a c a b a r í a 
Kovencido 
ion la co-
Juan Silveti, toreando por verónicas a uno de los miuras, que con su paisano Gaona mataron en Barcelona el 24 del pasado, 
logrando un grandísimo éxito los dos toreros mejicanos. Fot. Lozano 
>ros d d famoso ga. 
sevillano, requie-
se les consienta 
que sie pegue el 
al cuello de los 
que se los desen-
g a ñ e á fuerza de ceñ i r s e á 
ellos. Y encontraron la 
horma de su zapato en 
Sdlveti, Y con ser tanto lo 
que és to les hizo s in haher-
leis toreado nunca asusta 
pensar lo qoie l legará á ha. 
corles y dominarles cuan-
do lleve toreadas 30 co r r i -
das de toros en E s p a ñ a , y 
entre ellas, cinco ó seis de 
M i u r a . , , 
Todas las veces que en-
t r ó á matar S i lve t i á los 
nuuivñois lo efectuó bien 6 
superiormente. Desde cor. 
to y muy recto. E l mejica-
no es un buen matador de 
toros. 
E l capote os ol f uerte de 
Juan . D i ó dos v e r ó n i c a s , 
muy buenas y dos colosa-
les al segundo, y cuatro 
•estupendas al cuarto, pa-
rando, aguantando u n a 
bru ta l idad y cargando lao 
isuertes admirablemente. 
Como que hizo poner a l 
púb l i co de pie, a p l a u d i é n -
dole y g r i t á n d o l e ¡ o l é ! 
con entusiasmo loco. 
' E n estos lances y en los 
recortes ó medias ve rón i -
cas, admira y saca al pú -
blico de sus casillas ese 
duro y valiente torero. 
D e s p u é s do la corr ida 
de los Miu ras ; esa cor r ida 
que tanto jaleo ha armado, 
que tanto miedo produjo 
hasta á muchos espectado-
res—y eso que no t e n í a n 
que torear la ;—los aficio-
nados á que me he refer i -
do al pr inc ip io , me salie-
ron al paso, para decirme : 
— A m i g o D o n Severo, 
parece que estamos viendo 
visiones. Ese buen hom-
bre, nos ha asombrado de 
puro valiente que es. Se 
conoce que se ha formado 
á prueba de cornadas.. . 
Ese buen hombre que ha 
toreado con t an ta t r an -
qui l idad los broncos y d i -
f íc i les m i u r e ñ o s que han 
salido por los toriles pue-
de con todo lo que e n v í e n 
los ganaderos... 
D O N S E V E R O 
L A L I D I A — 6 
Zarco e l 8 en l a M o n u m e n t a l de B a r c e l o n a . 
ha Icón para que por lo menos lleguen hasta a q u í 
Jas voces y la a legr ía de la calle. 
— M i r a , m u é un toohe de tolelos como pade. 
— ¿ Q u i é n va en él, m a ñ i c a ? ^ 
•—-Dehe de ser Joselito. 
-—¿Qué vestido lleva? 
— U n o mu majo celeste y oro. 
—^ Otra ! ¿Ce les te y oro? Como el mío . como el 
que yo iba á poneme. ¡ Qué mala suerte ! 
l ' r o n t o se hizo el silencio y medio adormecido 
quedaba el enfermo. 
¡ Q u e in jus t ic ia y c u á n t a amargura! U n mucha-
cho valiente y ar t i s ta que cual todos los que valen, 
después de grandes sacrificios y penalidades h a b í a 
logrado t r iunfa r . Sus éx i tos fueron grandes y pron-
to en M a d r i d sonaron los aplausos á su arte y su 
valor. 
Doctorado de manos del maestro sigue vencien-
do en la cor te ; á las orejas concedidas de novil lero 
suma la otorgada ya de matador. L a temporada toca 
ñ su fin, c e r r á n d o l a bri l lantemente con las corridas 
del P i l a r . 
U n p a r é n t e s i s . ¡ (I>a cornada ! 
Y a no puede torear las corridas de su t ie r ra . 
Para entonces q u e r í a el m a ñ i c o t r iun fa r . 
¿ Q u é se, va á comparar con los grandes? dicen 
que dec ían muchos de sus paisanos. Y a lo veremos 
pa el P i l a r cuando entre los buenos alterne. A q u í 
es donde queremos ver las orejas y no como siempre 
por t i legráfo . 
Para el P i l a r q u e r í a t ambién , el m a ñ o las orejas. 
¡ N o pudo ser! ¡ M a l a suerte! 
Br indo por mis paisanos y por la patrona de m i 
pueblo. 
; Jaaaa... t o r o ! U n o natura l , i olé !. otro superior 
y otro inmenso. Ahora de pecho. ¡ Ja, j a ! as í . Ahora 
toma, dos de rodillas- (música , m ú s i c a ! ) molinetes 
ceñidos. ¡ A ver si iguala ! ¡ Por m i pueblo!, dice per-
filado para entrar. 
¡ I X u m ! rpge el públ ico a c o m p a ñ a n d o al matador 
que va tras la espada y queda en todo lo alto el 
estoque rodando el toro sin punt i l l a . 
L a ovación es ensordecedora, el entusiasmo indes-
cr ipt ible . 
— ¡ Oye, A l c a ñ i z ! Ya lo sabes, la cabeza disecarla 
y la oreja pa la Vi rgen . 
Nuevamente el ruido d e s p e r t ó a l herido, que 
abriendo desmesuradameiite los. ojos fijaba la vista 
en el balcón mientras interrogaba á su mujer. 
L—Pero oye, m a ñ i c a , ¿ m e han t r a í d o en hombros 
hftsta a q u í ó ha sido un s u e ñ o lo que h i tenido? 
— S í . m a ñ o , ha sido un sueño , pero no te preocu-
pes, que quien vale lo que t ú bien puede s o ñ a r . Por 
este a ñ o se queda Ja Virgen sin la ofrenda de l a 
oreja. Mas agradéce le á ella haber salido con vida de 
la cornada y p 'á l que viene se las regalas todas. 
A . D . 
C a r n í c e r i t o e l 8 e n l a M o n u m e n t a l de B a r c e l o n a 
FOTS. MATEO 
Toros en Madrid 
L A N O V I L L A D A DE A Y E R 
Tres novillos de G a r c í a y otros tres de, Sánchez , 
puesto que los primeros fueron pequefiDs ( p á r v u l o <vl 
tercero) y bien criados los otros t res : todos cumplie-
ren bien y fueron bravos hasta el final, abusando de-
masiado de las nerviosidades. 
Sotito. — L o mejor de la tarde 
E l banderil lero de Bienvenida, ÍSotUo, fué el ver-
dadero hé roe de la corrida. T o r e ó bien, co r r ió supe-
r io r á punta de oa,pote á líos toros, hizo quites con 
oportunidad, in tervino bien preparando á los bichos 
para el matador y colocó pares de banderilhis pronto 
y c o n est i lo; fué él ún ico que p a r ó , a g u a n t ó y líégó 
bien á l a cara. 
Manolete dio algunas ve rón icas buenas a l pr imero, 
por el lado derecho, y fué ac-huehado por el otro en 
los d e m á s . Con la muleta, cerca y movido, y al ma-
tar media atravesada delantera y perpendicular. A l 
cuarto sin poderle torear ; es tuer to del derecho y 
lo pasa mamamente por el lado que no hay pe l ig ro ; 
después de mucho tiempo larga m á s de media, baja, 
d é l a s t e r a y perpendicular. 
Zarco toreó mail. muy mal al segundo, mejor dicho 
fué toreado por el de G a r c í a . 
Con la muleta torea v a l e n t ó n , movido y por la ca-
ra ; entra superiormente á matar y deja una baja. 
A l quinto le toma con el capote e n c e r r á n d o l e en 
P a c o r r o e l 8 en las A r e n a s de B a r c e l o n a . 
tablas el Sánchez , á la segunda intentona lo hace 
peor. 
Con la m u l e t a , e s t á cerca y valiente, los-pases son 
malos pero hay voluntad ; en los ú l t i m o s á fuerza de 
r í ñones se apodera del toro que no que r í a doblar 
por el lado izquierdo. Entra á matar con los terrenos 
cambiado y por no descubrir el toro la muerte mete 
un mal pincihazo ; repite con una entera muy tendi-
da cruzando stiperiormente. 
¡ Vaya estilo de matador ! 
L á s t i m a seamos tan torpes y su miaja de asau-
rones. 
Levantó el punt i l le ro al animal , y cons iguió Zarco, 
á fuerza de intentos, le dieran una bronca. Matador 
y nada m á s . 
Njiciofial apuntando un buen e s t i l o de t o r e r o ni 
tomar de capa á sus enemigos, logrando .unas veró-
nicas b u e n í s i m a s . sobre t o d o en e'l ú l t i m o , pero fal to 
dé recursos y facultades, ( 'ou la muleta-estuvo va-
lentón y bordeando el bule por no mandar lo suli-
ciente ; al primero le e n t r ó superiormente con un 
pim-hazo doblando de primera sobre el p i tón y sa-
liendo empuntado por la cadera izquierda ; r ep i t i ó 
c o n una entera delanteri l la . A l ú l t i m o le e n t r ó dos 
veces valiente, y suave y bien la tercera. 
La cornada de Segurita hubiera podido evitarse a l 
estar colocado a lgún peón á la sal ida; fué una lás t i -
ma, porque sobró tiempo para hacerle el quite. Pero 
los t o r o s fueron bravucones y á excepción de Sot i to 
nad fe'se a r r i m ó . 
Almela picó bien. Los t o r o s bravos 
l i i i enos toreros y como ayer no Lab ia 
de e l lo , anduvieron de cabeza. 
¿ 1 >ónde estás, Joselito? ' 
¡ ( ' u á n d o veivmos á Pelmonte! 
] ) I : R A B A T 
E N V I S T joc X I A K G K E 
Seis toros de Terrones para Podarte, A ndaluz y 
Mar iano Montes, 
E L G A N A D O 
Bien presentado sin ser excesivamente grandes, 
mansos, á excepción del segundo que tuvo voluntad 
para los picadores; se foguearon el cuarto y el 
quinto, que no tomó ninguna vara. 
L O S E S I A D A S 
R o d o l f o Rodar te .—Hizo con él pr imero una faena 
muy valiente dando algunos pase? superiores, con 
son para los 
gran materia 
IManolete toreando por v e r ó n i c a s . Z a r c o pasando de mule ta . 
B e l a c o r r i d a ce l ebrada a y e r en M a d r i d . 
Nac iona l m a t a n d o e l tercero. 
FOTS. BALDO 1IERO 
L A L I D I A lAlKINA 
l í bander i l l ero S e g ü r i t a conducido á l a en-
iei-ittei' ía - c o n - » » » grave -cm'nada que le i n f i r i ó 
e l p r i m e r toro. 
FOT. BAttbOMEBO 
media superior, ontraudo de primera, tuvo suficiente 
para matar lo y escuchó una giran ovación. 
E n el cuarto, manso y buido, t r a b a j ó lo indecible 
para hacerse con el prófugo y le despachó de dos 
pinchazos y media superior, entrando las tres veces 
m u y valiente. T o r e ó por ve rón icas a l pr imero y le 
d ió seis en dos tiempos, r e s u l t á n d o l e cuatro verda-
deramente monumentales, con puro sabor belmouti-
no ; en brega y quites estuvo superior ; sa l ió á to-
rear con la herida de Jerez abierta, y demasiado 
hizo, pues estaba muy escaso de facultades. E l día 
22 embarca para Méj ico . Buen viaje y mucha suerte. 
•Anda luz .—Toreó de muleta mal á sus dos toros, 
pues n i p a r ó n i a g u a n t ó en n i n g ú n pase, l i m i t á n d o s e 
ú torear por la cara ; con el e s toqué estuvo mal en 
los dos toros, escuchando un a^so en el quinto ; to-
reó por ve rón icas á sus dos toros con mucho movi-
miento uo siendo bueno m á s que un faro l que le re-
s u l t ó de pr imera. 
Mar iano Montes ,—Muy valiente toda la corrida, 
con mudii lsima voluntad y muchas g a ñ a s de palmas, 
toreó cerca aunque no p a r ó lo debido: al engendrar 
un pase na tura l en el tercero fué cogido por no co-
r re r la mano ; al matar p inohó bajo en los dos toros, 
y en el t e r c e r o cor tó la oreja mal concedida. 
H A D O B L A D O 
•El sexto toro sa l tó al cal le jón y a'lll cogió a l doc-
tor Lama y le dió una cornada que le a t r a v e s ó una 
pan tor r i l l a . T a m b i é n Mar iano Montes fué curado 
de un puntazo en la mano izquierda, que le produjo 
s u pr imer toro. 
E N T E T U W N 
H a y concurso de matadores, en el que la Empresa 
regala Una onza de oro al espada que. á ju ic io de un 
jurado , quede mejor en su trabajo. Dicha onza se la 
disputan los noveles lidiadores Ocej i tó , R o j i l l o , P r í n -
cipe, Adol fo Cornejo, P a h n e ñ o y Norber to Migue l , 
estos tres ú l t i m o s nuevos en esta Plaza. 
Los novillos pertenecen á la g a n a d e r í a de D o n Eé -
l i x Sanz, de Colmenar, y en general fueron chicos y 
escurridos de carnes; habiendo algunos, como los l i -
diados en cuarto y quinto lugar, que estuvieron bien 
puestos de cuerna. 
Ocejito escuchó palmas con el capote y en bande-
r i l las en el pr imero i cou la muleta no hizo nada de 
particuilar, pero con el pincho a g a r r ó una superior 
estocada, un poco tendida, que le val ió ovación y ore: 
j a , dando la vuelta al ruedo, 
R o j i l l o no pasó de regular con la capa y en ban-
derillas ; con la muleta estuvo deslucido, largando 
un bajonazo infame. 
P r í n c i p e no consigue lucirse con el capote ; con las 
banderillas cumple, y después de una faena incolora, 
agarra una tendida, oyendo algunos pitos. 
Cornejo lancea muy valiente, dando lances con 
estilo, A l colocar un par es enganchado y corneado, 
pasando á la e n f e r m e r í a . 
i Oce / / ío da fin del toro, después de una breve :y lú-
cida faena, de dos pinchazos y una ca ída , descabe-
llando á la pr imera. 
Palmero es aplaudido en una larga de rodil las. 
D e s p u é s torea de capa ceñ ido y con muy buen estilo, 
oyendo grandes aplausos. Coge las cortas y cambia 
un buen par. Con la muleta hace una faena valiente 
y de torero bien enterado, terminando con su enemigo 
de media bien puesta. 
Norberto Migue l lancea con estilo al toro que cie-
r r a plaza, oyendo algunos aplausos. Con los garapu-
llos no pasa de regular, y tras .breve faena con el 
trapo, pincha dos veces, terminando de una descol-
gada. 
Montes matando a y e r en Arista A legre . 
FOT. PÍO 
L a onza de oro que se disputaban .se le. ad judicó , 
por unanimidad, á Ocejito. , ; 
L a entrada menos que mediana, 
- , D O N B E N I T O , 
Toros en provincias 
Las de feria de Zaragoza 
ZARAGOZA, 13. 
Los toros de Medina Garvey bravos y nobles. 
Gal lo .—Monumenta l muJleteando at primero, con 
el que h-zo una faena enorme, de s t acándose tres 
naturales impecables, con el estoque regular. E n el 
cuarto regular toreando y matando. 
V á z q u e z . — M u y valiente toreando y matando á sus 
dos toros. 
Joselito.—Colosal toreando por ve rón icas y en qui-
tes, con la mulleta hizo dos grandes faenas, impreg-
nadas de arte y dominio, y con el estoque a r r e ó dos 
volapiés supe r io r í s imos . E s c u c h ó dos grandes ova-
ciones y fué sacado en hombros. 
ZARAGOZA, 14. 
•Cinco toros de Concha y Sierra; y uno de Bueno 
para Gal ló , Gal l i to y Saleri I I . E n ú l t i m o lugar se 
l i d i a r á uno de Concha y Sierra que se ha roto un 
p i tón , y le e s t o q u e a r á S á n c h e z M e j í a s . 
Gal lo .—Hizo con el pr imero una faena suya, pura 
filigrana, pues tanto de pie como de rodillas hizo 
cuamto quiso, acudliendo ell toro como si estuviese 
amaestrado, con una corta superior lo t i r ó patas 
ar r iba , y el calvo esevchó una enorme ovac ión . V o l -
vió á entusiasmar al públ ico en el cuar to toro, con 
otra faena s u p e r i o r í s i m a y m a t ó de dos estocadas. 
Galli to.—Se apoderó del segundo á fuerza de a r r i -
marse, y consentirle con el cuerpo, y m a t ó de un 
pinchazo y una superior. E n el quinto, manso y muy 
difícil, hizo una faena in t e l i gen t í s ima para poder do-
minar al marra jo y m a t ó de un volapié superior. 
Saler i I I . — S e d e s t a p ó en el tercero, en el cual 
hizo una faena de muleta he rmos í s ima , compuesta de 
naturales, ayudados por alto y por bajo, de pie y de 
rodillas, molinetes ceñid ís imos y para final una gran 
estocada que m a t ó «in punt i l la , (Ovac ión y oreja.) 
M u l e t e ó superiormente t amb ién al sexto y le des-
paohó de otra estocada buen í s ima . 
S á n c h e z Mej í a s m a t ó el sobrero, t o m á n d o l o á chu-
fla, y el públ ico pasó r in buen rato. 
ZARAGOZA, 15. 
Miu ras mansos, grandes y difíciles. 
(Jal lo .—¡Regular toreando y mal matando. 
A^ázquez.—Mediano en los suyos. 
Josel i to.—Bien toreando con capote y muleta y 
regular con el estoque. 
GUAIDALAJARA, l . j . 
Se l id ian seis toros de Vicente Torres, de Colme-
nar para Rodolfo Gaona y A g u s t í n G a r c í a Ma l l a . 
Gaona intenta torear a l primero, pero el bicho no 
quiere tela y se naja. 
Apenas s i cumple en varas, apretando en una oca-
sión Farnesio. 
PIO FOTÓGRAFO 
Cruz, 19, Madrid. 
Especialidad en ampliaciones y 
retoques de fotografías. 
RodalitO sa l iendo en hombros de los capi ta l i s -
tas en la corrida ce lebrada en C i u d a d R e a l 
d 8 de l corriente , 
FOT, " 1,1 DIA " 
Con la muleta procura sujetar al buey que huye 
hasta de su sombra y aprovechando una igualada ad-
ministra una eslocada alia con su miaj i la de Iravc-
s ía . U n descabello á pulso, y hay inuchas palmas. 
.Malla encuentra al segundo bicho hecho an solemne 
buey, y con Uastanle movimiento le torca descoufia-
di l lo . Cuando cuadra aprovecha y deja una corta 
alta entrando con exposición, (Palmas.) 
Él tercero está quedado y Gaona hace cuanto pue-
de por apoderarse del pajarraco. Suda el (pillo nues-
t ro hombre, que está va.lieute de veras. Kntrando con 
fatigas da un hiten pinchazo y á cont iunac ió i i media 
Ladeadilla. Descabella á pulso á la primera y oye 
muchas palmas Rodolfo. 
La faena de Malla con 'd cuarto buey es así como 
para sa l i r del paso y en cuanto tiene ocasión largí i 
una estocada ca ída que produce vómi to . 
Sale con mucho g&S el quinto, y Gaona torea por 
ve rón icas y gaoneras superiormente. Como es hasta 
ahora el priimero que demuestra .aligo die bravura, los 
maestros aprov echan y se lucen en quites, (Palmas,) 
Gaona tras de lucida p r e p a r a c i ó n deja cinco pares, 
el primero algo trasero y los cuatro siguientes de 
gran maestro, superiores de toda superioridad, 
E ú el ú l t imo tercio hace una faena t ranqui la , va-
liente y a r t í s t i c a . H a y pases altos, ayudados, mo-
linetes, de pecho, etc., etc., todo ello erguido y va-
liente como no cabe m á s . D a dos pinchazos buenos 
y una estocada s u p e r i o r í s i m a . Se arrodil la cogido 
á un picón y as í e s t á un buen rato. D e v á n t a s e des-
pués , saca el estoque con la mano y descabella á 
pulso. (Ovación , oreja y vuelta.) 
•Ma l l a . da al sexto tres ibagnlficOs recortes, capo-
te al brazo y después una serie de verón icas que se 
jalean. 
Con las banderillas a'gua-nita una enormidad en un 
gran par al cambio; deja otro de frente bueno y 
cierra ol tercio Ahi j ao con otro regular. 
L a faena de Mialla es superior de verdad ; entre 
los pitones, torea de pie y de rodil las derrochandio 
va len t ía . H a y pases de todas marcas, coronados por 
una estocada recibiendo á toda ley. ('La ovac ión fué 
indescriptible y se le concedió la oreja, saliendo en 
hombros.) —Caneli ta . 
* BARCELONA, 15. 
MonwÁiental.—Seis toros de Trespalacios para 
Posada. S a l e r i ] [ y For tuna . 
Panada.—Regullar toreando y mal con el estoque. 
Su lc r i .—Colosa l toreando, con los palos y matando 
al septtndo, y superior en el quinto, grandes ova-
ciones. 
For tuna-—Bien toreando y regular con el acero. 
En lax .tre/n/s.—Seis novillos de A l b a r r á n para 
D í a z Domínguez , P o l i y I / e r r e r í n . 
D o m í n g u e z . — S u p e r i o r toreando y matando. 
Bol i .—'Mal , en el pr imero y regular en el segundo. 
I Ie r re r in .—l legu \av en los dos. 
CANEXCIA DE LA SIERKA. 9 y 10. 
I.afinrfija 7 / , ún ico matador, estuvo colosal las 
dos tardes, siendo ovacionado. Bregando, Ruhi to . 
ARCES, 15. 
Toros de Ar r ibas , buenos. Soladorcito y L o r o de 
Kcr i l l a . superiores toreando y matando; grandes 
ovaciones y sacados en hombros. 
OLOT. i o 
Novillos, Santos, superiores. Rodal i to escuchó con-
tinuas ovaciones. E n los tres orejas. K n los becerre-
jos, Forga.s Basols, bien.. 
SALAMANCA, 15. 
Becerros, Clavi jo , b r a v í s i m o s . Cuadr i l l a n iños re-
gionales ; A m o r ó s monumental toreando y matando, 
oreja. La Rosa, co losa l í s imo toreando, dos volapiés , 
oreja. 
Siluetas eontempopáneas del topeo 
Vi t*ml>i<íu;y intí^yr.prettdio'a^tóibl^^iitfcün-io^ 
me aseguran de un notable médico de Sevilla, y no 
me sorprendió que clavara un par magnifico, porque de 
eso se han visto varias veces aun en los banderilleros 
medianos, sino su estilo, su facilidad, su frescura, su 
desaho'go.para llegar á la car» y meter los brazos. 
0 mucho me equivoco ó en este muchacho hay un 
torero grande que^no tardará en salir. 
: Tomen nota los aficionados que es muy posible, antes 
de mucho, haya yo de record*rl«s este presentimien-
' to m í o . ' ^ 
DON" MODESTO 
Oorriña celebrada en Vista Alegre el domingo 7 de ;ulio de 
'.DI2, Corctaito y Ostioncito; toros de Sala. 
Ignacio Sánchez Nejías 
Un gran banderillero 
E n los anales del-toreo c o n t e m p o r á n e o hay una 
br i l lan te p á g i n a .'grabada en oro con letras grandes. 
L a . encabeza el nombre de u n gran banderillero y un 
excelente p e ó n . d e brega;. sus apellidos son de i lus t re 
abolengo, no en el campo taur ino sino en el mundo 
de da ciencia. .. . . 
E n . S e v i l l a - n a c i ó ; . tuvo por cuna la capitail que 
a r r u l l a el Guada lqu iv i r , - . r ío que apaga 'la sed de i n -
finitas jieseis bravas ,que pastan en aquellos campos 
que huelen á tomil lo . 
E l ambiente sevillano despierta entusiasmos y des-
cubre apititudes-; el a i re que a l l í embalsaman clave-
les, y jazmines, nardos y-azahares, llega .á los pulino-
nes lpuro ; y puro es el a r t i s ta que en Sevilla nace, 
porque es pura ila savia que le da vida. 
Sánchez Mej í a s se inic ió en -é l ar te de torear sen-
tando plaza de l idiador fáci l , de l id iador puntero—Se-
de/ó- ver desde el pr imer momento, es decir; comenzó 
por donde muchos no logran acabar. Su temperamen-
to 'de torero lo sacó del m o n t ó n anodino en varias 
lecciones p r á c t i c a s ; antes de vestir el sugestivo traje 
deJuces ya el toreo Je l iahia entrado en la caheza, 
como dicen en el argot t au r ino los que ven y saben, 
los que son gentés, ' los c lás icos . 
E l infortunado Don Modesto, aquel gran escritor 
que perdura en nosotros y cuya pluma exquisita, de 
fina obse rvac ión y agilidad in imi tab le duerme en es-
tuche de- n á c a r con' broche de bri l lantes, di jo viendo 
torear y banderil lar; hace cuatro a ñ o s en Vis ta ATe"-
gré , 'á Sánchez Méj í a s . "A'hí hay un torero que viene 
dando codazos; ese llega á p r imera l í nea m á s ligero 
qué el pensamiento". 
V eli la •primera .línea es tá , se c u m p l i ó é] vaticinio 
del gran cronista. Vió La afición las condiciones, la 
-"•"^rrfihTTtfn*^^^ había de'su-
ceder, lo que .sucedió en poco tiempo. 
E l giran rehiletero es un peón de brega de los qué. 
llegan á todos los toros, de los que saben llegar á 
todos los (" j rnúpetos por difíci les que sean. Templa] 
con el ca lo te como .pocos; se mete. en.los terrenos, 
difíciles, en los de compromiso, cuando es preciso y; 
tanto á dos manos cpmo á punta de capote, torea y' 
manda, que es l a mis ión pr inc ipa l del que brega bien., 
del que sabe su ' ob l i gac ión ; mandar. 
Este valeroso ar t is ta del capote es un banderillero 
formidable; domina por ambos lados: por ambos la-i 
dos- lleg-a-á-la-cara dando ehpechOj Cuadra 'en la calic-' 
za y levanta los brazos mirando al mor r i l lo . Se r eúne 
muy bien, á veces' con-exceso. 
La-presencia de S á n c h e z M e j í a s en la Plaza es 
g a r a n t í a para el matador. Torea castigando, que es 
el deber del subalterno, deber qiie casi todos dejan 
en debe. . ' . _ . 1 L 
Cantimplas, Blanquct , Moreni to de álenviti y 
'Sánchez M e j í a s forman el gran cuarteto. Son éstos 
los que s i empre . . e s t a rán colocados y.los-que se cotizan 
á los m á s altos estipendios. 
Me es gra ta la ocas ión presente para cantar á 
los buenos ayudantes, hoy que la a tenc ión es tá fija 
en 1 Os matadores, y sólo á los espadas se les canta. 
Y o quisiera que! plumas autorizadas analizasen 
alguna que otra vez el trabajo de las cuadril las, pues 
sería para iellas un gran estimulante y su labor se 
r e p a r t i r í a entonces, entre el matador y su prestigio. 
S á n c h e z Me j í a s h^Luecesita e s t ímu los ; trabaja á 
conciencia y como siabé lo que hace, y lo que hace os 
bueno, su nombre es tá escrito en el p i n á c u l o de Pa 
fama. 
Y la fama es la his tor ia . -
M A R C E L O 
De! ambiente nació nal 
T E M P L A Í T O 
J u l i o . M a c t í n e z : . ? ^ ^ ^ * » , .uno de los toreros que 
m á s aplausos -ha .cosechado..por esas, plazas , de Dios. 
Por aquellos tiempos del Chico de la blusa, Ju l io re-
cor r ió t r i un fa l toda E s p a ñ a y parte de A m é r i c a . -
Para , este, diestro, acabaron, t iempo ha, los aplausos 
y las contratas. Y no acabo esto .pbr. estar él viejo, n i 
sufr ir una cogida ni: haber sido rechazado-por los pú-
blicos; su vencimiento ha sido.mudo y cruel, ' t r a í d o - p o r 
una enfermedad que se hace. cxónica-y- -apága i e n t á m e n -
: te : su vida. . , . r , ¡.Q 
E n Al i can te , donde nac ió y vive, arrastra una vida 
triste, apurando, d í a ^t^as d ía , el cál iz del dolor. Pare-
ce la materia muerta de una estrella apagada, ca ída á 
l a t ierradesde l a á l t u r a donde b r i l l ó . . . . P a m - e t a m b i é n 
un ave herida en las alasj quejándÓse en un r incón 
de b lv idu y de pobreza... 
Algunos espadas y ' banderilleros" que con Júli 'o com-
par t ie ron das dulzuras , del t r iunfo , al verlo hace poco 
en Madrid." l loraron con él su desgracia y a p r o n t á r o n s e 
á enjugar el ' l lanto. ' 
Para ello, según d i c ^ E l Dí'a, dé Al icante , ya está o r -
ganiza.da' la-''correspondiente corr ida benéfica. .Esta se 
ce lebrárá , ' en ' Alicante, ' e l ' pr imer domingo ' de '.Noviem-
bre ; G r é g o n o ^ G á r r i ' d o r 3/&reniío de Vóleñcin. ' mh'ffiitaé 
y B l a n q ú é t , a c t u a r á n d é ' e s p a d a s , matando cuatro to-
i i p Yin [iiíLino 
'Reproducciones de cuadros, dibujos, esculturas 
y estudios del na tu ra l , recopilados por el laureado 
ar t is ta J . IZQUIERDO DÜKÁN ; con notas, juic ios y 
apuntes de Fran^|s , ' C a r r é r e , F e r r á n d i z , I r áyzóz , 
iMpez-Maviu i Éinjffo. Revulgo, Essiin, Sancho. Cal-
de rón y otros renombrados escritores y c r í t i cos de 
arte, nacionales' y extranjeros, para estudio de 
pintores, escul tores dibujantes y aficionados. 
Obra del nlás puro y exquisito A r t e . Recomenda-
da por. él B o l e t í n del C í rcu lo de Bellas Artes . 
, E n volumen de 250 p á g i n a s , impreso en 
magníf ico papel couché, D I E Z . P T A S . 
Se e n v í a . á provincias, ' certificado, por once pe-
setas en giro postal,, mutuo, sobre monedero ó 
sellos de'correo. A l extranjero y - A m é r i c a se manda 
certificado por doce pesetas en cheque ó - m o n e d a ' 
equivalente á , dicha cantidad. , .. 
Los pedidos'/ con su impor t e^ d i r í j a n s e á las l i -
b r e r í a s , ó á A.ntonio Ros. l ibrero : ¡ J aco ine í r ezo , 
SO, 4.o—Madrid. (Casa ''fundada en ISOO). Expor-
tac ión de libros, comedias, /zarzaf^las/ par t i tu ras . 
ros de don Bernardo del Amo. ante- de ( ' lairac. De 
ba-ndorilloros". oliciairán Halles!ems. Vá/.nue/,. tfort;una, 
• Munoletei (Jaona, S u l r r i I I . Posadtí y C c l i l a : L m i i a 
s e r á ' e n ; esta fiesta rejoneador, y la presidencia e s t a r á 
asesorada \)uv Bomlm. ( ¡ « l l i h ) y Pastor. 
Deseamos que por un l a m i n i t o muy semiido. muy 
seguido, llegue i a caridad donde sé ha propuesto, para 
ver si se consigue (pie Tktnptúí-to (Mieda curar y levan-
ta r las alas, y saliendo del r incón de! o l v i d o y la po-
breza,-remontarse á la a l tura donde brillo-. . . 
A N T O N I O Z A K A O O Z A R U I Z 
Los éxitos de Rodalito 
el valiente novillero 
elebrada el 8 del co-
)s l í m i t e s dé lo ex-
revistas ilustradas - y per iód icós , á-ppaíí iaña; .y ex-
tranj.eto. On fpdrle franQaisé. ' • ' ^ - i \'' '"../--iáli. •' •''' 
-A éxi to- i>or corrhla l ia salid 
Rafael Rubio. Rodalito., y en b 
rr iente en Ciudad Real llegó á 
t raord i i ia r io . . ' . . 
T o r e ó de capa suiieriormeute, por ve rón icas y gao-
neras, colocó dos pares de banderillas al quiebro y de 
frente con las cortas al primero, y las faenas de mu-
leta fueron-compuestas de pases naturales, de pecho 
y'molinetes ; t u m b ó de una entera al segundo y de uie-
dLa siuperiorís iraa a i ' cua r to . F u é tan grande el éx i to 
de-este in.uchacho, que én medio de gran ovac ión le lle-
varon" en hombros- hasta él hatd 'donde .sé'hospedaba. 
Que s e a ' é n h o i ' a b u e n a y qúe le vcannfs pronto en ta 
Plaza de M a d r i d . 
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